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ABSTRAK 
Beberapa tahun kebelakangan ini di Malaysia, kita sering didedahkan dengan isu 
gangguan seksual. Kewujudan Kod Amalan Untuk Mencegah dan Membasmi 
Gangguan Seksual di Tempat Kerja, membantu mempercepatkan lagi kesedaran 
masyarakat mengenai kewujudan isu ini. Gangguan seksual merupakan antara masalah 
sosial yang semakin dibimbangi kerana kesannya terhadap mangsa sangat serius 
sehingga ada yang mengalaminya sanggup berhenti keija bagi mengelakkannya daripada 
terns berulang. Walau bagaimanapun agak sukar untuk menangani masalah ini kerana 
rata-rata tidak ramai yang menganggapnya penting melainkan mereka yang terlibat dan 
menjadi mangsa kejadian. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai kefahaman 
pelajar institusi pengajian tinggi mengenai pemasalahan gangguan seksual. Ini 
dilakukan bagi tujuan mengenalpasti sama ada mereka mempunyai maklumat dan 
pengetahuan yang berkaitan atau tidak. Golongan pelajar adalah pelapis masyarakat, 
jika pada peringkat ini kesedaran telah wujud nescaya permasalahan ini mudah untuk 
dibendung. Pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn merupakan responden 
dan mereka dikehendaki menjawab soal selidik yang dibahagikan kepada lima bahagian 
iaitu demografi, kejadian gangguan seksual, konsep gangguan seksual, penerimaan 
terhadap permasalahan gangguan seksual dan pengetahuan mengenai undang-undang 
yang berkaitan dengan gangguan seksual. Melalui analisa dan keputusan didapati 
bahawa wujud perbezaan di antara pelajar lelaki dan perempuan dalam mempersepsikan 
gangguan seksual itu sendiri. Selain itu rata-rata pelajar kurang mengetahui mengenai 
tingkah laku-tingkah laku yang dikategorikan sebagai gangguan seksual. Ini 
menunjukkan tahap kefahaman pelajar mengenai isu ini masih rendah. 
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ABSTRACT 
A last few years have seen an increasing a number of sexual harassment cases in 
Malaysia. Ethical Code For Prevention The Sexual Harassment In Work Place that has 
been implemented help the Malaysian to better understand and increase their awareness 
regarding this issue. Sexual harassment is among the social problem that give the 
serious impact to the victim and in certain cases the victim quit their job to make sure 
that they don't have to faces with the problem anymore. However it is difficult to solve 
the problem because a lot of people do not recognize it as a serious thing unless they arc 
one of a victim. This study is made to find out whether the student has the knowledge 
regarding sexual harassment or not. Student is a future leader, if they have adequate 
knowledge regarding the issue, it is easier to prevent the problem. Student in Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn is chose to be a respondent and need to answer a 
set of questionnaire. The questionnaire is consist of five part which is background, 
sexual harassment cases, sexual harassment concept, accepting the behaviors which is 
categorized as sexual harassment, and knowledge about a law regarding sexual 
harassment. From the analysis and result there are subtle differences in the way males 
and females interpret sexual harassment. Another thing is most of the student not really 
know about the behaviors that are categorized as sexual harassment. This shows that the 
knowledge regarding this issue among the student is low. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Masalah sosial ibarat kanser yang merebak secara sedikit demi sedikit dan 
apabila sampai ke peringkat parah, penyakit ini sukar diubati dan boleh membawa maut 
(Berita Harian, 12 Julai 2000). Bezanya, penyakit sosial merebak lebih cepat daripada 
kanser yang mengambil masa agak lama untuk matang sebelum dapat dikesan 
kewujudannya dalam tubuh seseorang. Berdasarkan arah aliran penyakit sosial alaf ini, 
ia begitu mudah beijangkit hingga menyebabkan ramai yang terkena tempias 
simptomnya. Berbanding kanser yang masih boleh diperlahankan proses pembiakannya 
hasil perubatan moden, penyakit sosial yang disebabkan oleh keruntuhan moral amat 
payah untuk dicari penyelesaiannya, walaupun perkara ini menjadi topik perbualan dan 
kebimbangan semua pihak. Masalah sosial wujud apabila terdapat kumpulan yang 
berpengarah mendakwa keadaan sosial tertentu akan membentuk masalah yang memberi 
kesan kepada orang ramai dan ia perlu diselesaikan atau ditangani dengan cara tertentu 
(Zastrow, 2000). Menurut Presiden Persatuan Psikologi Malaysia (Pesima) Profesor Dr. 
Mahmood Nazar Mohamed dalam Berita Harian bertarikh 31 Julai 2001, terdapat 
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pelbagai masalah sosial di dunia ini seperti keruntuhan akhlak, keganasan rumah tangga, 
perceraian, penagihan dadah, kes bunuh, kes rogol dan kes rompak yang biasanya 
berpunca daripada perlakuan negatif yang dilakukan pada peringkat usia remaja yang 
pada mulanya dianggap kecil. Antaranya ialah ponteng sekolah, vandalisme, membaca 
dan menonton bahan lucah. Biasanya apabila seseorang individu membaca atau 
menonton bahan lucah, keinginan mereka terhadap seks akan menjadi lebih tinggi. Bagi 
mengeluarkan keinginan ini pelbagai perkara yang dilakukan oleh mereka antaranya 
mengganggu orang lain dalam bentuk usikan, siulan, jenaka berunsur lucah serta 
merenung dan menyentuh bahagian tertentu badan orang lain seperti dada dan 
punggung. Biasanya gangguan ini dialami oleh perempuan namun lelaki juga tidak 
berkecuali. Terdapat juga lelaki yang mengalami gangguan seumpama ini (Sabitha 
Merican, 2001). Jika pengganggu ini selalu melakukan perkara seumpama ini, ia akan 
menjadi suatu kebiasaan kepada dirinya walaupun mereka telah bekeija dan 
berumahtangga. Sikap suka berbicara soal seks atau tabiat suka menyentuh badan orang 
lain ini dikenali sebagai gangguan seksual atau sexual harassment. Jika gangguan 
seksual ini tidak ditangani mungkin ia akan berubah menjadi jenayah seksual. 
Gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai apa jua bentuk pertuturan yang 
tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasa-bahasa lucah, jenaka-jenaka 
lucah, ucapan atau pernyataan yang berunsurkan seks dan permintaan seksual sama ada 
secara langsung atau tidak. Selain itu gangguan seksual juga melibatkan sebarang 
tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan 
dengan sengaja seperti menyentuh punggung dan payudara. Gangguan seksual ini 
sebenarnya berlaku di seluruh dunia. Di Amerika contohnya terdapat akta (Title VII of 
the Civil Rights Act of 1964) yang membolehkan mangsa mendakwa orang yang 
melakukan gangguan seksual terhadap dirinya. Di Malaysia pula pada 17 Ogos 1999, 
kerajaan telah melancarkan satu 'Kod Amalan Untuk Mencegah dan Membasmi 
Gangguan Seksual di Tempat Kerja'. Kewujudan masalah gangguan seksual ini telah 
menyumbang kepada pertambahan bilangan masalah sosial yang sedia ada dan jika terus 
diabaikan akan mengakibatkan implikasi buruk terhadap masyarakat dari segi moral, 
kesihatan mental dan negara. Oleh itu satu penyelesaian yang tegas, serius dan jujur 
diperlukan demi keadilan sosial di negara kita yang demokrasi, berdaulat dan mcrdeka 
ini. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Masalah gangguan seksual telah lama wujud dan terus berlaku sehingga ke hari 
ini. Menurut Noor Hazani (2002), berdasarkan satu kajian yang telah dilakukan pada 
tahun 1999, didapati banyalc kes gangguan seksual yang tidak dilabelkan sedemikian 
kerana masyarakat umum tidak jelas mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah 
tersebut. Hasil dari kajian yang dilaporkan ini, menunjukkan bahawa terdapat hanva 
5.2% lelaki dan 30% wanita yang menyatakan mereka pemah mengalami gangguan 
seksual sedangkan sebenarnya 83.1% lelaki dan 87.8% wanita pernah mengalaminya. 
Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan gangguan seksual sukar dibasmi 
dan terus berlaku sehingga ke hari ini antaranya ialah budaya masyarakat, sikap wanita, 
kuasa yang dimiliki oleh pengganggu dan masalah dalam diri pengganggu itu sendiri. 
1.2.1 Budaya masyarakat 
Perkataan 'budaya' mengikut Kamus Dewan (1998) bermaksud tamadun atau 
peradaban yang merujuk kepada ciri-ciri kehalusan akhlak dan berdaya maju. la 
mendasari kehidupan sesebuah masyarakat. Budaya juga merujuk kepada kelakuan 
manusia berdasarkan kelompok-kelompok tertentu yang merangkumi aspek pemikiran. 
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sikap, kepercayaan dan tindakan kebiasaan yang menggambarkan cara hidup mereka 
seharian. Masyarakat di Malaysia khususnya masyarakat Melayu mempunyai sistem 
adab yang terdiri dari kelakuan yang perlu dipatuhi oleh setiap peringkat generasi. 
Perkara ini sangat ketara bagi isu yang berkaitan dengan seks di mana masyarakat 
mempunyai sikap yang tertutup apabila menyentuh isu-isu sebegini. Sikap ibu bapa 
yang mengganggap semua perkara yang berkaitan dengan seks adalah taboo yang tidak 
boleh dibincangkan secara terbuka memburukkan lagi keadaan ini. Oleh itu apabila 
seseorang individu menjadi mangsa gangguan seksual, mereka akan merasa malu untuk 
memberitahu ibu bapa dan teragak-agak untuk berkongsi masalah dengan masyarakat 
kerana bimbang mereka akan dipersalahkan. Tindakan mangsa yang lebih suka 
mendiamkan diri atau bercakap sesama sendiri menyebabkan masalah ini tidak 
dipandang serius. Selain itu wujudnya anggapan masyarakat bahawa mangsa adalah 
mereka yang bersalah iaitu penyebab kepada sesuatu kejadian itu boleh berlaku 
menyebabkan masalah ini berterusan tanpa penyelesaian. 
1.2.2 Wanita dan lelaki 
Sikap wanita itu sendiri yang sukakan keindahan dan kecantikan memberi ruang 
kepada gangguan seksual untuk terus berlaku. Sesetengah wanita yang suka memakai 
pakaian yang mendedahkan bahagian-bahagian tubuh atau mengikut bentuk badan 
biasanya akan menarik perhatian lelaki atau wanita yang lain untuk merenung mereka. 
Bentuk badan seseorang wanita atau lelaki, kadang kala juga mampu untuk menaikkan 
nafsu individu yang melihatnya. Walau bagaimanapun ini bukanlah satu alasan yang 
boleh digunakan untuk membolehkan seseorang individu untuk melakukan apa juga 
bentuk gangguan seperti sentuhan fizikal, kata-kata lucah yang menggambarkan 
keinginan seksnya terhadap seseorang individu yang lain sehingga menyebabkan 
mangsa merasa tidak selesa. 
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Walaupun definisi gangguan seksual telah dijelaskan tetapi agak sukar bagi 
lelaki dan wanita untuk mengenalinya jika sesuatu pertuturan atau tingkah laku itu 
adalah gangguan seksual atau tidak kerana lelaki dan wanita mempunyai pandangan 
yang berbeza-beza. Ramai lelaki yang merasa seronok dengan keadaan atau situasi 
seksual dan beranggapan wanita juga mempunyai pemikiran yang sama. Ada 
sesetengah lelaki berpendapat, menulis surat cinta yang berunsurkan seks adalah perkara 
biasa tetapi bagi wanita ia adalah sesuatu yang menakutkan dan boleh memberikan 
kesan yang negatif seperti tekanan perasaan dan fikiran terganggu. 
1.2.3 Kuasa 
Kuasa merujuk kepada individu yang diberikan hak untuk melakukan atau 
menentukan sesuatu. Kebanyakkan kakitangan yang menjadi mangsa gangguan seksual 
adalah mereka yang berada di bawah bidang kuasa pengganggu mereka. Apabila berada 
di dalam situasi sebegini, mangsa akan merasa takut dipandang serong jika membuat 
aduan kepada kakitangan yang lain. Selain itu mangsa juga bimbang akan kemungkinan 
mereka disisihkan oleh rakan sekeija iaitu rakan sekeija mungkin takut jika mereka 
melibatkan diri secara langsung, pekerjaan mereka akan turut terjejas. Oleh itu ramai 
kakitangan yang menolak untuk menyokong mangsa walaupun ada di antara mereka 
yang pernah menjadi mangsa gangguan seksual atau mengetahui akan kewujudan 
masalah tersebut. I 
Pada kebiasaannya seseorang individu itu bekeija kerana ingin meningkatkan 
taraf hidup sedia ada kepada yang lebih baik, stabil dan teijamin. Atas faktor ini maka 
jika mereka menjadi mangsa mereka akan terus bekeija seperti tiada apa-apa yang 
berlaku dan tidak mahu berhenti keija kerana mereka memerlukan pendapatan untuk 
menyara hidup keluarga. Terdapat juga keadaan di mana mangsa merasa kasihan 
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kepada pengganggu iaitu jika aduan dibuat terdapat kemungkinan pengganggu akan 
dikenakan tindakan tatatertib atau dibuang kerja. Pada kebiasaannya, wanita adalah 
makhluk yang mudah merasa bersalah oleh itu mereka tidak mahu menyesal jika salah 
dalam membuat keputusan. Tindakan sebegini sebenarnya memberi ruang dan peluang 
kepada pengganggu untuk terus mengeksploitasikan keadaan dan diri mangsa itu sendiri. 
1.2.4 Psikologi 
Terdapat juga kemungkinan seseorang itu menjadi mangsa kerana pengganggu 
tidak merasa hormat terhadap diri mangsa. Wujud juga keadaan di mana mangsa tidak 
mempunyai keyakinan diri atau mempunyai perasaan rendah diri yang tebal 
menyebabkan mereka menyalahkan diri sendiri kerana menjadi penyebab teijadinya 
usikan dan komen lucah terhadap diri mereka. Sesetengah mangsa berpendapat mereka 
mungkin menyalahtafsirkan maksud perkataan yang mereka dengari. Tetapi terdapat 
juga keadaan di mana seseorang individu itu mengalami ketagihan seksual iaitu mereka 
cuba untuk mencari suatu tahap kepuasan seksual di luar diri mereka sendiri. Jika ini 
yang berlaku mereka akan mengganggu individu yang lain dengan membuat 
memberikan komen-komen ke arah perkara-perkara seksual, membuat panggilan lucah 
dan menunjukkan gambar-gambar lucah. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Hari ini terlalu banyak masalah sosial yang dilaporkan di akhbar-akhbar dan 
majalah-majalah. Berita Harian bertarikh 19 November 2001 telah melaporkan bahawa 
seramai enam orang pekeija wanita di sebuah hotel di Pulau Pinang meletakkan jawatan 
atau dipecat kerana membuat dakwaan berhubung gangguan seksual membabitkan 
pengurus besar di hotel berkenaan. Apabila ini berlaku mangsa mungkin akan merasa 
lebih tertekan disebabkan mereka telah kehilangan punca pencarian. Kejadian seperti ini 
akan menyebabkan bilangan individu yang mengalami tekanan dan stress terus 
meningkat. Stress biasanya dialami akibat dari persekitaran yang tidak selesa. 
Ketidakselesaan ini jika berterusan boleh menyebabkan seseorang individu mengalami 
kemurungan yang akhirnya jika tidak diubati akan menjadi lebih parah. Berdasarkan 
kajian oleh Kementerian Kesihatan sebagaimana yang dilaporkan di dalam Berita Harian 
bertarikh 10 Januari 2002, 10 peratus penduduk di negara ini mempunyai masalah 
kesihatan mental. Daripada jumlah itu, hanya 1 peratus pesakit yang dapat dikesan dan 
jumlah ini termasuk mereka yang kelihatan berkeliaran di jalan raya dan bercakap 
seorangdiri. 
Bagi individu yang mengalami gangguan seksual tetapi mendiamkan diri sahaja 
atau memendamkannya pasti akan merasa tidak selesa untuk meneruskan pekeijaannya. 
Sedikit sebanyak prestasi kerja mereka tentu turut teijejas disebabkan ketiadaan 
semangat untuk hadir ke tempat keija. Selain itu mereka juga akan terdorong untuk 
ponteng dan sering mengambil cuti sakit. Jika ini berlaku ia akan merugikan syarikat di 
mana individu terbabit bekerja. Mengikut Lawler (1973), apa yang berlaku kepada 
individu-individu semasa hari bekeija mempunyai kesan-kesan yang amat kuat kepada 
kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan Oleh itu sebarang kejadian 
negatif seperti masalah gangguan seksual tidak boleh dipandang ringan jika inginkan 
setiap individu mempunyai kehidupan yang berkualiti. 
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Kenapa masalah ini terus berlaku ? Adakah disebabkan masyarakat di negara ini 
khususnya golongan pelajar yang akan menjadi pelapis negara dan bakal pekeija tidak 
mempunyai pengetahuan mengenai masalah gangguan seksual menyebabkan isu ini 
terus-terusan dipandang remeh dan kurangnya pengetahuan ini mengakibatkan mereka 
tidak dapat membezakan di antara gurauan dan gangguan yang dilakukan terhadap diri 
mereka ?, atau budaya masyarakat kita yang tidak suka menghebohkan isu-isu yang 
berkaitan diri mereka dan perasaan malu yang menebal di dalam diri menyebabkan 
mangsa lebih suka mendiamkan diri ?, atau sikap terbuka yang diamalkan akibat dari 
pengaruh barat atau kesan globalisasi ini menyebabkan pelajar yang sememangnya 
berpengetahuan tentang masalah gangguan seksual dapat menerima permasalahan ini 
dengan tangan terbuka ? Bagaimanakah cara untuk memastikan gejala ini dapat 
dibendung ? 
Para pelajar dipilih sebagai responden kerana mereka merupakan pelapis negara 
yang akan keluar dari institusi dan mencari pekeijaan dan seterusnya menjadi pekeija. 
Jika mereka telah mempunyai maklumat dan kesedaran mengenai gejala gangguan 
seksual, mungkin gejala ini dapat dikurangkan dan akhirnya dibasmi. Yang Bhg. Datin 
T. D. Ampikaipakan, seorang tokoh dari Badan Bukan Kerajaan (NGO) berpendapat 
adalah penting bagi semua lapisan masyarakat mempunyai maklumat mengenai perkara 
ini kerana jika mereka bermaklumat mereka lebih bersedia untuk membantu mangsa dan 
tidak akan mengambil sikap tidak peduli atau menganggap sikap mangsa sendiri yang 
mengundang gangguan-gangguan itu. Selain itu mereka juga akan lebih mengetahui 
mengenai hak mereka iaitu jika mereka merasa telah menjadi mangsa gangguan seksual 
serta tahu apakah tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya. Sementara Salleh 
Buang (1999) pula menyatakan maklumat juga diperlukan supaya mangsa dapat 
menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu merupakan gangguan seksual ataupun tidak. 
Untuk itu dua perkara ini perlu diberi perhatian iaitu pertama, niat orang yang 
mengganggu dan kedua, sejauhmana perbuatannya itu mewujudkan satu persekitaran 
yang tidak selesa bagi orang yang diganggu ?. Ketiadaan gangguan seperti ini akan 
mewujudkan suasana dan persekitaran tempat keija yang harmoni dan seterusnya dapat 
membantu meningkatkan produktiviti. 
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1.4 Skop Kajian 
Ini hanyalah kajian kes sahaja. Skop kajian ini ditumpukan kepada aspek 
kefahaman pelajar mengenai konsep gangguan seksual, undang-undang yang berkaitan 
dan persepsi mereka atau penerimaan mereka terhadap perbuatan ini. Responden-
responden terdiri dari 290 orang pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO), lelaki dan wanita yang dipilih secara rawak yang dapat mewakili pelajar 
KUiTTHO secara keseluruhan. Lingkungan umur responden adalah di antara 18-35 
tahun, iaitu pelajar yang sedang mengikuti program Diploma, Ijazah dan Sarjana di 
KUiTTHO. 
1.4.1 Batasan Kajian 
Segala dapatan daripada kajian ini hanya boleh digunakan untuk menunjukkan 
pengetahuan atau kefahaman pelajar di KUiTTHO sahaja. Ia tidak boleh dianggap sama 
dengan pelajar-pelajar di tempat lain melainkan jika wujud keadaan dan faktor-faktor 
yang sama dengan tempat kajian sebagaimana yang telah dijalankan di KUiTTHO. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Terdapat 4 persoalan yang hendak dijawab di dalam melakukan kajian ini iaitu : 
1. Adakah wujud perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam 
memahami konsep gangguan seksual ? 
2. Adakah wujud perbezaan antara pelajar yang tinggal di asrama dan yang 
tinggal di luar kampus dalam menerima perlakuan gangguan seksual ? 
3. Adakah wujud perbezaan berdasarkan kelayakan akademik (Saijana, Ijazah 
dan Diploma) dalam memahami konsep gangguan seksual ? 
4. Adakah wujud perbezaan berdasarkan kelayakan akademik (Saijana, Ijazah 
dan Diploma) pelajar dan pengetahuan undang-undang berkaitan gangguan 
seksual di Malaysia ? 
1.6 Objektif Kajian 
Tujuan utama kajian ini dibuat adalah untuk meninjau mengenai kewujudan 
maklumat mengenai isu gangguan seksual di kalangan para pelajar. Objektif secara 
khusus adalah seperti berikut :-
a. Untuk meninjau kefahaman dan pengetahuan pelajar mengenai konsep 
gangguan seksual 
